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— 1 Ağustos 1925 tarihli Cumhuriyet’ten —
Lütfü  F ik ri beyin  
dünkü muhakemesi
Lütfü F ikri beyin İstik lâ l M ahkemesindeki dünkü duruşması 
sırasında Reis ile  sanık arasında şu konuşma cereyan etm iştir :
Reis : «— Şimdi zihniyetinizi gösteren hatıratınıza geliyoruz. 
Gerçi 1339 da yazmışsınız. Fakat mem leket kurtarıldığı zaman da­
hi Lütfü F ik ri’nin mem leket hakkmdaki düşüncelerini m illet bil­
sin.»
Sanık : «— Fik irler mukaddestir, muhteremdir. Buyurduğunuz 
hâtıraların mânevi m esuliyetini kabule hazırım. Çünkü yazmışım­
dır. Fakat şu elinizdeki hâtıralar ilk  defa polis m arifetiyle güneş 
görmüştür. Bu benim harim i dimağımdır. Bu benim kafam dır. Ya­
ni kafam daki düşünceler ile  o sahifelere geçmiş sözler arasında 
•bir fark  yoktur.»
R eis: »— İşte o harim i dimağınızın eserlerini fırsat buldukça 
m illete daima bir zehir gibi saçacaksınız.»
S an ık : «— K atiyen efendim, estağfurullah. Saçtığım  vakit cü­
rüm olur.»
Ressam Şevket beyin iki tablosu
Bir idam hükmü infaz edildi
İsyan lehinde JErzurum sokaklarına beyannam eler yapıştıran 
Asım hakkında verilen infaz hükmü dün sabah Ankara’da infaz 
edilmiştir.
Açılan resim sergisi
Ressam lar Cem iyeti’nin 7 nci resim sergisi dün Galatasaray 
Lisesinde yapılan bir merasimle açılm ıştır. Bu münasebetle ressam 
Şevket (D ağ) bey b ir konuşma yapmıştır.
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